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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ 
В ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКЕ
К. Эринепту 
Науч. рук.: А. В. Андросова
Страны восточной и южной Африки пережили последний глобальный экономиче­
ский кризис с меньшими потерями, чем предыдущие кризисы, частично благодаря улуч­
шениям в экономической политике. В результате, Африка является сегодня одним из 
наиболее быстро развивающихся регионов в мире. Выпуск продукции в 2010 году, по 
оценкам, увеличился на 4,7 процента, отражая энергичное возобновление роста экономи­
ки в сравнении с 1,7- процентным ростом, достигнутым в 2009 году. Наиболее быстрый 
подъем был отмечен в странах-экспортерах металлов, полезных ископаемых и нефти, ко­
торым благоприятствовали высокие цены на биржевые товары. Темпы прироста ВВП еще 
более увеличились в 2011 финансовом году, составив, по оценкам, 5,3 процента, и прогно­
зируется, что они выйдут на уровень 5,5 процента в 2012 году [2].
Африке еще предстоит преодолеть немало серьезных препятствий на пути своего 
развития, учитывая, что примерно половина ее населения живет на 1,25 доллара США в 
день, качество управления остается низким, а 645 из каждых 100 ООО африканских жен­
щин умирают во время родов. Однако условия меняются к лучшему. Материнская смерт­
ность снизилась на 26 процентов за период с 1990 по 2009 год [2]. Детская смертность 
также снижается, уровень заболеваемости СПИДом стабилизируется, доля детей, закон­
чивших начальную школу, увеличивается быстрее, чем где-либо в мире, а процент людей, 
пребывающих в крайней бедности, падает. В 2010 году Африка превзошла Индию по объ­
емам прямых иностранных инвестиций, приток международного капитала увеличился до 
4,6 процента ВВП, а сумма денежных переводов достигла примерно 11,5 млрд долл. 
США. Произошли улучшения в деловом климате, а три страны региона -  Замбия, Кабо- 
Верде и Руанда -  вошли в число 10 стран мира, добившихся наибольшего улучшения 
условий ведения бизнеса в 2010 году [4]. Складываются благоприятные условия для про­
ведения рыночных, отвечающих интересам бедных реформ, и все громче звучит голос 
гражданского общества, противодействующий распространению «тихой коррупции» сре­
ди государственных чиновников, отказывающихся предоставлять услуги и ресурсы, опла­
ченные за счет государственных средств. В долгосрочной перспективе рост экономики в 
Африке будет во все большей мере зависеть от взаимосвязанных перемен в социальной и 
демографической сферах, ведущих к образованию новых национальных локомотивов ро­
ста. Ключевая роль среди них будет принадлежать урбанизации, росту трудовых ресурсов
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и становлению среднего класса африканских потребителей. В 1980 году лишь 28 процен­
тов населения Африки проживало в городах. Сегодня в городах живет 40 процентов насе­
ления континента, насчитывающего 1 миллиард человек, т.е. примерно такая же доля, как 
в Китае, и несколько большая, чем в Индии. Прогнозируется, что к 2030 году эта доля по­
высится до 50 процентов, а суммарная покупательная способность населения 18 крупней­
ших городов Африки ежегодно будет составлять 1,3 трлн долл. США.
Многие страны Африки добились успехов в продвижении к ЦРТ. Танзания твердо 
идет к достижению целей в области младенческого и детского здравоохранения. Сенегал 
добился значительного прогресса в улучшении питания. Улучшение результатов объясня­
ется действием многих факторов, в том числе изменениями в поведении, заинтересован­
ностью самих стран, уровнем образованности, равным доступом к здравоохранительным 
услугам, отдачей от реформ системы здравоохранения и более тесной координацией уси­
лий доноров. В случае более широкого распространения таких перемен Африка могла бы 
достичь ЦРТ в области охраны здоровья матери и ребенка в течение нескольких лет по 
истечении целевого срока 2015 года.
В 2011 финансовом году Всемирный банк предоставил Африке поддержку в разме­
ре свыше 7,1 млрд долл. США. Эта сумма включала 7 млрд долл. США, предоставленных 
МАР, и 56 млн долл. США, предоставленных МБРР. С учетом открывшихся перед Афри­
кой возможностей для преобразования и улучшения жизни населяющих ее народов Банк 
разработал смелую, рассчитанную на 10 лет стратегию «Будущее Африки и содействие 
Всемирного банка его достижению», которая может способствовать такому же подъему 
экономики в странах региона, как это случилось в странах Азии 30 лет назад. Новый под­
ход опирается на два основных компонента -  конкурентоспособность и занятость, а также 
уязвимость и стойкость -  фундаментом которых служат совершенствование управления и 
усиление потенциала государственного сектора. Стратегия предусматривает изменение 
порядка приоритетности инструментов, используемых Банком при оказании поддержки 
Африке, цель этого изменения -  добиться того, чтобы предпринимаемые Банком шаги 
служили дополнением мер, осуществляемых другими сторонами -  правительствами стран 
Африки, частным сектором и гражданским обществом. Представим основные направле­
ния кредитования стран Африки в тематическом разрезе (рисунок).
АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ 12011 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 7,1 МЛРД ДОЛЛ. США
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Рис. Основные направления кредитования
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Данные указанные в диаграмме свидетельствуют о том, что на первое место выдви­
гаются партнерские отношения, на второе -  процессы урбанизации, развитие людских ре­
сурсов и пр.
Банк отреагировал на глобальное повышение цен на продовольственные товары 
расширением объемов своего целевого кредитования. Деятельность Банка тесно увязана с 
Программой комплексного развития сельского хозяйства в Африке, подготовленной и 
возглавляемой самими странами и направленной на повышение продуктивности сельского 
хозяйства.
Страны Африки достигли колоссальных успехов в увеличении доли детей, обуча­
ющихся в начальных школах, дополнительно охватив начальным образованием миллионы 
детей за последнее десятилетие. Руководствуясь своей новой стратегией в области образо­
вания, Банк ставит сейчас во главу угла обеспечение «обучения для всех». Наряду с этим 
Банк сотрудничает со странами в вопросах совершенствования высшего образования и 
обучения необходимым умениям и навыкам в целях повышения устойчивости и приведе­
ния систем обучения и профессионально-технической подготовки в соответствие с по­
требностями рынка труда.
Значительные успехи достигнуты и продолжают также уверено расти в области 
здравоохранения. В Гамбии, Малави и Руанде детская смертность за последнее десятиле­
тие снизилась не менее, чем на 25 процентов, по сравнению с предыдущим десятилетием, 
причем в Руанде этот показатель уменьшился на 47 процентов. Во многих африканских 
странах материнская смертность снизилась на 20-50 процентов. В условиях, когда 22,5 
миллиона человек в Африке инфицированы ВИЧ/ СПИДом, а заболеваемость малярией и 
туберкулезом остается серьезной проблемой, первоочередное значение приобретает борь­
ба с инфекционными заболеваниями. В рамках поддерживаемого Банком проекта по со­
зданию сети лабораторий государственной санитарно-эпидемиологической службы в Во­
сточной Африке четырем странам оказывается помощь по вопросам координации мони­
торинга заболеваний. Финансирование в размере 1,4 млрд долл. США, предоставленное 
на данный момент Банком на цели борьбы с ВИЧ/СПИДом в Африке, стало катализато­
ром глобального финансирования мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом, объемы которого воз­
росли с 1,6 млрд долл. США в 2001 году доболее чем 16 млрд долл. США в 2010 году. 
Банк выступал также активным партнером Африки в ее усилиях по борьбе с малярией. В 
соответствии с Программой активизации мер по борьбе с малярией Банк профинансиро­
вал закупку 51,7 млн противомоскитных сеток в рамках всех предусмотренных програм­
мой мер, и планирует закупить еще 21 миллион таких сеток [3].
Региональная интеграция имеет решающее значение для ускорения прогресса в 
Африке, в большинстве стран которой экономика и рынки отличаются относительно не­
большими размерами и изоляцией, а многие страны не имеют выхода к морю. Объемы ре­
гионального кредитования в Африке достигли 1,0 млрд долл. США в 2011 финансовом 
году, т.е. возросли на 66 процентов по сравнению с 2010 годом. Среди осуществленных 
мер -  финансирование в размере 300 млн долл. США на цели Региональной программы 
развития инфраструктуры связи в Западной Африке, которая служит дополнением Регио­
нальной программы сопряжения инфраструктурных сетей и Опорной программы для Цен­
тральной Африки.
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